




















































学　　校　　名 性別 小　　学　　校(年) 中学校(年)1 2 3 4 5 6 2
東京都区立A小学校 男 39 28 30 31 38 34女 36 19 14 20 22 35
東京都区立B小学校 男 26 36 30 37 28 25女 35 25 30 27 35 18
東京都市立C小学校 男 70 78 78 77 67 75女 76 67 78 77 68 71
東京都区立D小学校 男 11 12 14女 11 10 12
東京都区立E小学校 男 13 12 17女 13 20 14
東京都市立F中学校 男 87女 83
東京都区立G中学校 男 100女 80
合　　　　計
男 148 153 150 162 145 148 187
女 160 122 142 138 135 136 163





























































































































学　　年 小学校1年 小学校2年 小学校3年 小学校4年 小学校5年 小学校6年 中学校2年
無 反 応(％) 9.74 3.64 4.45 5.33 2.1 2.1 2.9
多語反応(％) 7.79 5.45 9.93 3.00 4.6 3.9 2.3































































































































































































学　　年 小学校1年 小学校2年 小学校3年 小学校4年 小学校5年 小学校6年 中学校2年
無 反 応(％) 9.1 8.0 5.5 6.3 4.3 8.5 4.6
多語反応(％) 1.9 2.2 2.1 4.0 4.6 3.2 4.0








歩く 16.6歩く･歩ける 19.3歩く 18.8 歩く 16.5歩く 18.0
15
10




































































































































































学　　年 小学校1年 小学校2年 小学校3年 小学校4年 小学校5年 小学校6年 中学校2年
無 反 応(％) 9.4 6.2 5.5 6.3 5.0 6.0 7.7 
多語反応(％) 4.2 3.3 7.2 2.0 3.2 3.5 2.9 









落とし穴 21.5 落とし穴 27.4 落とし穴 22.0 落とし穴 22.9 落とし穴 23.6 
20
15
掘る 17.1  落とし穴 16.6 
15
10











 落ちる 13.7 
10
5


































































































































学　　年 小学校1年 小学校2年 小学校3年 小学校4年 小学校5年 小学校6年 中学校2年
無 反 応(％) 9.1 5.8 7.2 9.3 3.6 2.5 4.0 
多語反応(％) 1.6 2.2 4.8 4.0 3.9 1.8 2.3 














































































































































































学　　年 小学校1年 小学校2年 小学校3年 小学校4年 小学校5年 小学校6年 中学校2年
無 反 応(％) 9.7 5.5 1.4 2.3 2.1 2.5 2.0 
多語反応(％) 4.9 2.5 3.4 2.7 3.2 3.5 3.7 



























黒い･黒 11.0  黒い･黒 10.9 黒い･黒 16.3 
10
5




















































学　　年 小学校1年 小学校2年 小学校3年 小学校4年 小学校5年 小学校6年 中学校2年
無 反 応(％) 14.3 14.3 3.4 4.0 3.2 2.8 2.6 
多語反応(％) 0.6 0.6 1.7 0.7 1.4 1.4 2.6 











固い 53.8 固い 57.4 
50
30



















































































































学　　年 小学校1年 小学校2年 小学校3年 小学校4年 小学校5年 小学校6年 中学校2年
無 反 応(％) 8.8 8.8 1.7 3.7 1.8 2.8 3.4 
多語反応(％) 1.3 1.3 2.7 1.7 1.1 0.7 4.0 





可愛い 41.0 可愛い 40.0 
40
30





































































































































































学　　年 小学校1年 小学校2年 小学校3年 小学校4年 小学校5年 小学校6年 中学校2年
無 反 応(％) 4.5 2.9 1.4 2.0 1.1 1.1 1.4 
多語反応(％) 2.9 2.5 3.8 4.0 3.2 3.2 3.1 








広い 23.1 広い 27.6 広い 22.6 広い 21.1 広い 20.4 広い 21.1 
20
15




























































































































































学　　年 小学校1年 小学校2年 小学校3年 小学校4年 小学校5年 小学校6年 中学校2年
無 反 応(％) 15.3 13.8 12.3 11.0 6.4 6.7 5.7 
多語反応(％) 7.8 9.1 9.2 11.0 5.4 5.6 9.7 
































































































































































































































学　　年 小学校1年 小学校2年 小学校3年 小学校4年 小学校5年 小学校6年 中学校2年
無 反 応(％) 11.7 9.1 6.2 5.7 7.1 8.1 9.7
多語反応(％) 8.4 3.6 5.8 6.3 6.8 6.0 7.1




30 優しい 37.8優しい 36.3優しい･-すぎ 36.3優しい 30.0 30
20


















































































































































学　　年 小学校1年 小学校2年 小学校3年 小学校4年 小学校5年 小学校6年 中学校2年
無 反 応(％) 6.2 3.6 1.4 2.7 1.1 2.1 3.4 
多語反応(％) 1.3 0.7 2.4 1.0 3.9 3.9 3.4 






















































































































学　　年 小学校1年 小学校2年 小学校3年 小学校4年 小学校5年 小学校6年 中学校2年
無 反 応(％) 9.4 6.5 5.1 6.0 5.0 6.0 5.7 
多語反応(％) 1.9 1.5 3.1 2.0 7.1 6.3 7.1 










37.0 遊ぶ･遊べる 30.1 遊べる･遊ぶ 34.7 
30
20
遊ぶ 27.1 遊ぶ 22.2 
20
15
楽しい 16.1 遊ぶ 18.0 
15
10


































































































































学　　年 小学校1年 小学校2年 小学校3年 小学校4年 小学校5年 小学校6年 中学校2年
無 反 応(％) 9.4 10.2 4.5 4.7 3.9 7.0 4.3 
多語反応(％) 5.2 3.6 4.1 11.7 10.4 6.3 6.9 









20.8 持つ 22.6 
20
15
持つ 15.3 重い 16.1 持つ 17.5 
15
10







































































































































































学　　年 小学校1年 小学校2年 小学校3年 小学校4年 小学校5年 小学校6年 中学校2年
無 反 応(％) 6.5 4.7 2.4 3.3 2.5 2.1 3.4 
多語反応(％) 2.6 1.5 3.1 4.3 3.6 3.9 4.9 










飲む 34.5 苦い 33.6 苦い 30.0 
30
20
































































































































学　　年 小学校1年 小学校2年 小学校3年 小学校4年 小学校5年 小学校6年 中学校2年
無 反 応(％) 6.5 7.6 8.2 5.3 3.2 4.2 3.7 
多語反応(％) 10.7 10.5 16.1 16.0 12.9 10.2 12.3 







描く･描ける 21.1 描く･描ける 21.5 
20
15




色 15.0   
15
10
色 10.4  描く 12.3 描く 13.6 色 12.7 色 12.6 
10
5

































































































































































学　　年 小学校1年 小学校2年 小学校3年 小学校4年 小学校5年 小学校6年 中学校2年
無 反 応(％) 6.2 3.6 1.4 4.0 1.4 2.1 1.1 
多語反応(％) 2.6 0.7 1.4 2.3 4.6 2.8 3.1 















食べる 22.7 白･白い 25.4 白･白い 26.8 白･白い 24.9 
20
15








おいしい 17.3 食べる 16.0 
15
10






























































































学　　年 小学校1年 小学校2年 小学校3年 小学校4年 小学校5年 小学校6年 中学校2年
無 反 応(％) 5.2 4.4 1.4 2.3 2.1 1.8 2.0 
多語反応(％) 2.3 1.5 2.4 1.7 2.9 2.5 2.9 






泳ぐ 36.0 泳ぐ 32.9 泳ぐ 37.7 
30
20
泳ぐ 27.3 泳ぐ･-いでいる 27.1 泳ぐ･-いでい
る･－げる







































































































































































学　　年 小学校1年 小学校2年 小学校3年 小学校4年 小学校5年 小学校6年 中学校2年
無 反 応(％) 11.0 4.0 2.1 2.3 1.1 1.1 0.6 
多語反応(％) 1.9 0.7 2.7 1.0 1.4 1.1 1.4 





甘い 82.7 甘い 80.4 
80
70

























































学　　年 小学校1年 小学校2年 小学校3年 小学校4年 小学校5年 小学校6年 中学校2年
無 反 応(％) 8.1 5.8 4.5 5.0 2.1 3.5 3.7 
多語反応(％) 3.2 2.5 3.1 2.0 3.9 13.4 3.7 












18.3 速い 16.8 
15
10
































































































































































学　　年 小学校1年 小学校2年 小学校3年 小学校4年 小学校5年 小学校6年 中学校2年
無 反 応(％) 4.2 4.0 2.4 3.7 1.4 3.5 4.0 
多語反応(％) 2.3 2.2 5.1 5.3 3.9 3.5 6.3 










40 読む 47.7 読む 43.6 40
























































































































学　　年 小学校1年 小学校2年 小学校3年 小学校4年 小学校5年 小学校6年 中学校2年
無 反 応(％) 5.2 8.4 5.1 7.0 5.4 3.2 4.0 
多語反応(％) 3.9 2.5 2.1 1.3 2.9 1.8 3.4 





















































































































































































































学　　年 小学校1年 小学校2年 小学校3年 小学校4年 小学校5年 小学校6年 中学校2年
無 反 応(％) 13.6 9.8 6.8 6.7 5.4 8.5 8.3 
多語反応(％) 7.5 8.4 7.5 10.3 9.3 6.7 8.3 




























































































































































































学　　年 小学校1年 小学校2年 小学校3年 小学校4年 小学校5年 小学校6年 中学校2年
無 反 応(％) 4.5 5.1 3.4 4.0 2.5 1.8 2.9 
多語反応(％) 3.6 1.8 5.5 4.7 3.9 2.1 4.6 








































































































































































































































学　　年 小学校1年 小学校2年 小学校3年 小学校4年 小学校5年 小学校6年 中学校2年
無 反 応(％) 9.4 10.5 8.2 6.7 3.9 3.9 3.4 
多語反応(％) 7.8 4.4 5.1 8.7 4.6 4.2 5.1 




40 勉強 47.1 勉強･-する 40.8 勉強 43.1 40
30 勉強･-する 32.5 勉強･-する 34.7 30
20 勉強･-する 22.2 20
15勉強･-する 16.6 15















































































































































学　　年 小学校1年 小学校2年 小学校3年 小学校4年 小学校5年 小学校6年 中学校2年
無 反 応(％) 7.1 2.2 4.1 5.7 2.1 2.5 1.7 
多語反応(％) 1.6 1.8 2.7 2.3 1.4 0.0 0.6 





30 明るい 30.0 明るい 39.6 明るい 35.9 明るい･-くする 33.1 30









































































































































































学　　年 小学校1年 小学校2年 小学校3年 小学校4年 小学校5年 小学校6年 中学校2年
無 反 応(％) 4.9 5.1 2.7 2.3 2.9 4.2 3.1 
多語反応(％) 7.5 6.2 7.2 10.7 6.1 3.5 5.4 











































































































































































学　　年 小学校1年 小学校2年 小学校3年 小学校4年 小学校5年 小学校6年 中学校2年
無 反 応(％) 4.9 3.3 1.7 2.3 1.1 2.1 2.0 
多語反応(％) 9.1 4.0 5.5 3.7 5.7 3.9 2.6 








飛ぶ 45.5 飛ぶ･飛べる 48.0 飛ぶ･飛べる
･-んでる他








鳴く 11.6  
10
5



























































































































学　　年 小学校1年 小学校2年 小学校3年 小学校4年 小学校5年 小学校6年 中学校2年
無 反 応(％) 13.3 15.3 14.4 13.7 10.7 12.0 12.0 
多語反応(％) 2.6 1.1 3.4 3.3 3.9 4.9 4.9 








人形劇 15.6 かわいい 15.6 かわいい 18.7 かわい(らし)い 17.5 怖い 13.4 かわいい 15.7 
15
10
かわいい 14.9  かわいい 10.9 怖い 11.7 
10
5





















































































































































































学　　年 小学校1年 小学校2年 小学校3年 小学校4年 小学校5年 小学校6年 中学校2年
無 反 応(％) 6.8 5.8 4.5 2.3 0.7 2.1 2.0 
多語反応(％) 2.3 1.8 2.1 2.7 2.1 1.1 3.4 


































































































































































学　　年 小学校1年 小学校2年 小学校3年 小学校4年 小学校5年 小学校6年 中学校2年
無 反 応(％) 7.1 3.3 3.1 3.0 1.8 3.5 2.0 
多語反応(％) 12.0 5.8 7.2 8.0 5.7 4.6 6.6 





切る･切れる 63.6 切る･切れる 64.0 切る･切れる
･-りやすい









































































学　　年 小学校1年 小学校2年 小学校3年 小学校4年 小学校5年 小学校6年 中学校2年
無 反 応(％) 4.9 2.9 1.4 2.7 1.4 1.1 1.1 
多語反応(％) 8.1 8.0 13.4 9.7 7.5 3.9 4.6 





飛ぶ 43.6 飛ぶ 47.0 
40
30









乗る 14.5乗る 10.3 空 10.0 
10
5













































































































学　　年 小学校1年 小学校2年 小学校3年 小学校4年 小学校5年 小学校6年 中学校2年
無 反 応(％) 13.6 6.5 3.1 5.0 2.1 5.3 4.3 
多語反応(％) 3.2 2.9 4.5 2.0 3.9 2.8 4.9 



















































































































































学　　年 小学校1年 小学校2年 小学校3年 小学校4年 小学校5年 小学校6年 中学校2年
無 反 応(％) 13.0 9.5 3.4 4.7 2.1 2.8 4.3 
多語反応(％) 4.9 1.5 2.1 0.3 0.4 2.1 2.3 



























































































































































































































学　　年 小学校1年 小学校2年 小学校3年 小学校4年 小学校5年 小学校6年 中学校2年
無 反 応(％) 7.5 2.5 1.4 2.0 1.4 2.8 2.6 
多語反応(％) 1.6 0.7 2.1 1.3 1.1 1.1 2.3 
































































































































学　　年 小学校1年 小学校2年 小学校3年 小学校4年 小学校5年 小学校6年 中学校2年
無 反 応(％) 10.7 7.6 3.8 5.0 1.4 2.1 2.9 
多語反応(％) 2.6 2.2 4.5 4.0 1.8 2.5 4.0 




30 長い･細長い 30.0 なが(長)い 32.9 30
20 長い 23.6 長い 28.1 長い 26.1 長い 26.0 20












































































































































学　　年 小学校1年 小学校2年 小学校3年 小学校4年 小学校5年 小学校6年 中学校2年
無 反 応(％) 7.8 5.8 7.9 8.3 6.4 6.3 7.7 
多語反応(％) 1.9 1.1 2.1 2.7 2.1 1.8 3.4 











かぶる 48.7 かぶる 42.1 かぶる 42.5 
40
30












































































































学　　年 小学校1年 小学校2年 小学校3年 小学校4年 小学校5年 小学校6年 中学校2年
無 反 応(％) 5.5 3.3 1.7 2.0 1.1 1.1 0.9 
多語反応(％) 2.3 1.5 2.4 2.0 2.9 1.1 1.1 





























おいしい 8.4 おいしい 9.3 甘い･-ずっぱい
おいしい
9.5 
6.7 
甘い
果物
6.6 
5.7
5
1.5
青りんご
果物
木
丸い
青
毒
4.2 
2.3 
1.9 
1.9 
1.6 
1.6 
食べる
果物
丸
青りんご
4.7 
2.9 
2.2 
1.8 
果物
食べる
丸い
毒
3.4 
3.1 
2.1 
1.7 
果物
青森(県)
うまい
3.7 
2.0 
1.7 
果物
青森産
丸い
食べる
2.9 
2.1 
2.1 
1.8 
青森(県産)
果物
丸い
うまい
リューク
2.8 
2.1 
2.1 
1.8 
1.8 
おいしい
うまい
青森(県)
4.6 
2.6 
2.3 
1.5
1.0 
腐った あめ,うまい,種,
食べ物
蒼りんご,木 丸い,すっぱい,
食べる
うまい,木,食べ
物
ゴリラ,食べる ゴリラ,白雪姫,
ニュートン,丸
い
1.0 
